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3XhN=t nXht N>dt nXh^t=5hCEd>^tQ5^^nt 5Tt GQ[^XiGa>^t3E>Tt
dE>t =Xdat 5^>t 5l5nt dE>t [an;E>t lGNNt [N5nt 5T=tXT>t ;>^d5GTt
5a[>;dt X@t dXd5Nt GQ[^XiGa5dGXTt Gat dE5dt G@t nXht E5i>t >5^at dXt
E>5^tnXhtlGNNtE5i>t 5t 9>dd>^t G=>5t X@t dE>t [>^aXT5NGdG>at
[N5nGTCt dEGatdn[>t X@t QhaG;t E5iGTCt NGad>T>=t dXt dE>G^t
a[XTd5T>Xhat ;^>5dGXT[>^@X^Q5T;>t dE5Tt X@t dE>t
[>^aXT5NGdG>at X@t QhaG;G5Tat [N5nGTCt 5t TXd5d>=t a;X^>t
E5iGTCt NGad>T>=t dXt *(0[>^@X_Q5T;>t
1Xt dXtQ5M>t5t ^>;X^=tX@t GQ[^XiGa>=tQhaG;t Gat GTt Gda>N@t 5Tt
5;dt X@t [>^aXT5Nt 5at l>NNt 5at QhaG;5Nt ;Xh^5C>t 3E>Tt dE>t
QhaG;t Gat 5at hT;XQ[^XQGaGTCt 5at dE5dt X@t !XQ[5Tnt dE>t
;Xh^5C>t GatQhNdG[NG>=t T=t lE>Tt dE>t hT;XQ[^XQGaGTCt
QhaG;G5Tat [^X=h;>t 5T=t Q5^M>dt dE>t ^>;X^=at dE>Qa>Ni>at
lGdEt dE>t 5GQt X@t M>>[GTCt dE>G^t ^>;X^=at 5i5GN58N>t TXdt
5=X[dGTCt lE6dt dE>nt a>>t 5at 5Tt 5^dG@G;G5Nt Q5^M>dGTDt
[^X;>=h^>t X@t =>N>dGTCt 5T=t^>GaahGTCt dE>G^t @5GdEt GTt dE>G^t
XlTt [5dEt;XQ[>Nat5t;>^d5GTt5QXhTdtX@t5=QG^5dGXTt
)dtGataGCTG@G;5TdtX@taXQ>dEGTCtGTtdX=5natQhaG;tdE5dtlE>Tt
 ^G5Tt $TXt [^X=h;>=t a>i>Tt ^>;X^=at XTt EGat .8a;h^>t N58>Nt
dE>^>tl5at5t @5G^t 5QXhTdt X@t ;^GdG;5Nt5dd>TdGXTt 8hdt dE5dt dE>t
5;EG>i>Q>Tdt X@t a5mX[EXTGadt $i5Tt /5^M>^t 5T=t ChGd5^Gadt
#>^>Mt 5GN>nt GTta>ddGTCth[tNT;hat0>;X^=at5T=t[^X=h;GTCtt
^>;X^=GTCat GTt aGmt n>5^at E5at CXT>t N5^C>Nnt hTTXdG;>=t $TXt
ad5^d>=t@^XQt5t ah;;>aa@hNt [XaGdGXTt GTtdE>t ;XQQ>^;G5Nt @G>N=t
5T=tl5at58N>tdXtT>CXdG5d>t=Gad^G8hdGXTtlGdEt5tN5^C>t^ >;X^=GTCt
X^C5UGa5dGXTt NT;hat @XhT=>=t GTttXTtdE>t85aGatX@ta>N@s
=>d>^QGT5dGXTt @X^t GQ[^XiGaGTCt QhaG;G5Tat Gat ^hTt GTt 5NNt
5a[>;dat8nt/5^M>^t5T=t  5GN>ntXTNnt 5T=tE5atE5=tT>GdE>^tX@t
$TXat 5=i5Td5C>at

2E>t N58>Nt Gat XT>t aGCTt X@t dE>t @Nh^^nt X@t 5;dGiGdnt 5dt dE>t
GR[^XiGaGTCt XTNnt[XaaG8N>t>T=tX@tlE5dtha>=t dXt8>t;5NN>=t
lE>Ttl>tE5=tXT>tdE>t5i5TdC5^=>t dE>tQ5C5pGT>t+))0Gat
5TXdE>^t 5T=t dE>^>t 5^>t Q5Tnt NGTMat 5T=t [>^aXT5NGdG>at GTt
;XQQXTt2E>t^>;X^=at[^X=h;>=t9ntNT;hatE5i>t;XT;>Td^5d>=t
N5^C>Nnt XTt GQ[^XiGa5dGXTt lE>dE>^t aXNXt [>^;haaGXTt
a5mX[EXT>atX^tChGd5^tX^tC^Xh[tdEXhCEtdE>^>tE5i>t5NaXt9>>Tt
8GCt85T=t;XQ[XaGdGXTatah;Et5at 5^^nt&hnat05T=t*>TTnt




5=t EX;t 5^^5TC>Q>Tdt X@t QhaG;G5Tat ;5NN>=t !XQ[5Tnt 2E>nt
^>[^>a>TdtlE5dt aXQ>tX@t dE>tQhaG;G5TatX@t dE>t[XXNtl>^>t
[N5nGTCtGTt,5nt5T=thChadtt.TNnt5taQ5NNt[X^dGXTtX@tdE>t
\YbbI:IOIgI?btYBtgF?t<YS\7Vot7`?t^?k?7P?=tBZ`tgFJct"ZQ\7Vnt
GT;Nh=>at 5at l>NNt 5at dE>t QhaG;G5Tat XTt dE>a>t =Ga;at +XKt
!XmEGNNt X@t %>adGi5Nt '5NNt @5Q>t XhdaG=>t +>Xt 1QGdEt 5t
[E>TXQ>T5Nt Q>^G;5Tt d^hQ[>d>^t /5hNt 0hdE>^@X^=t X@t
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INCUS it RECORDS 
INCUS RECORDS/ COMPATIBLE RECORDING AND PUBLISHING LTD. is a self-managed company 
owned and operated by musicians. The company was founded in 1970, motivated partly by the ideology 
of self-determination and partly by the absence of an acceptable alternative. 
The spectrum of music issued has been broad, but the musical policy of the company is centred on 
improvisation. 
Prior to 1970 the innovative musician had a relationship with the British record industry that could only 
be improved on. To be offered any chance to make a record at all was already a great favour and somehow 
to question the economics (fees, royalties, publishing) would certainly have been deemed ungrateful. A 
few records were made (AMM, SME, Tony Oxley groups), but by now they are all without exception 
deleted and to be found only through the specialist dealers' network for second-hand records. 
An important function for records of improvised music is to build up a system of documentation that 
can be approached chronologically by anyone sufficiently interested. When records are deleted almost as 
soon as they have been issued, as was the case prior to 1970 (for tax-loss reasons by the major companies 
or hit and run tactics by the one-man companies), this cumulative effect of long-term documentation is 
lost. 
INCUS aims to keep records permanently available rather than adopt the artificial marketing procedure 
of deleting and re-issuing, although from time to time financial limitations mean that records are 
temporarily out of print. 
Records are distributed by mail-order and through specialist wholesalers and dealers in various countries. 
INCUS 1 'The Topography of the Lungs' INCUS 14 'Evan Parker and Paul Lytton at 
Evan Parker - saxophones, Derek Bailey - the Unity Theatre' 
guitar, Han Bennink - percussion. Evan Parker - saxophones, Paul 
INCUS 2 'Derek Bailey Solo' Lytton - percussion and live electronics. 
Derek Bailey -guitar. Reprinting. 
INCUS IS 'Tea time' 
INCUS 3/4 'lskra 1903' Steve Beresford - piano, John 
Paul Rutherford - trombone, Derek Russell- guitar, Nigel Coombes-
Bailey - guitar, Barry Guy - bass. violin, Garry Todd - saxophone, 
INCUSS 'Collective Calls (Urban) (Two 
Dave Solomon - percussion. 
Microphones)' INCUS 16 'London Concert' 
Evan Parker - saxophones etc., Paul Derek Bailey - guitar, Evan Parker 
Lytton - percussion and electronics. - saxophone. 
INCUS 6/7 'Ode for Jazz Orchestra' INCUS 17 'Music Improvisation Company 
Barry Guy, London Jazz Composer's 1968- 70' 
Orchestra. Derek Jlailey - guitar, Hugh Davies 
-·live electronics and Hammond 
INCUS8 'Tony Oxley' organ, J amie Muir - percussion, 
Percussion solos; quartet with Bailey, Evan Parker - soprano saxophone 
Parker and Rutherford; sextet with and amplified autoharp. 
Holdsworth, Riley, Guy, Parker and INCUS 18 'February Papers' Rutherford. 
Tony O:xley - percussion, with 
INCUS 9 'Selections from live performances at Barry Guy- bass, Ian Brighton-
Verity's place' guitar, Phillipp Wachsmann -
Derek Bailey- guitar, Han Bennink- violin, David Bourne - violin. 
percussion. INCUS 19 'Saxophone Solos' 
INCUS 10 'Song for Someone' Evan Parker - soprano saxophone. 
Kenny Wheeler compositions for big INCUS 20 'Duo' band with Oxley, Bailey, Parker, Griffiths, 
Osbome, Taylor. Derek Bailey - guitar, Tristan 
Honsinger - cello. 
INCUS 11 'Balance' 
Frank Perry - percussion, Phillipp INCUS 21 First 'COMPANY' recording. 
Wachsmann -violin, Ian Brighton - Maarten van Regteren Altena, 
guitar, Radu Malfatti - trombone, Tristan Honsinger, Evan Parker, 
Colin Wood- cello. Derek Bailey. 
INCUS 12 'Lot 74 - Solo Improvisations' INCUS 22 'Statements V -XI' 
Derek Bailey - guitar. Barry Guy - solo improvisations 
on bass and violone. 
INCUS 13 'Synopsis' 
Howard Riley - piano, Barry Guy - INCUS 23 Second 'COMPANY' recording. 
bass, Tony Oxley - percussion and Evan Parker, Anthony Braxton, 
amplified percussion. Derek Bailey. 
Mail order customers are requested to make cheques, Postal Orders, International Money orders etc, payable to 
Compatible Recording and Publishing Limited. 
Single LPs £3.00 plus 24p VAT plus26p p&p in UK Double LPs £5.00 plus 40p VAT plus47p p&p in UK 
Foreign orders can be despatched by surface or by airmail on the customer's instructions. Postage costs quoted on 
request, please enclose International Reply Coupons. 
Trade terms available, usually on a pro-forma basis. 
All record orders and correspondence to: 
INCUS RECORDS/ COMPATIBLE RECORDING AND PUBLISHING LTD., 87 THIRD CROSS ROAD, 





PsV <Ps4Ysshsm VYT~hRYV R>zds :z~VdPqPdPhsb
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TztTY~s PsV hsznY Ps PVhYsTY GYTz~VYV
hq|~zhPhzs TPssz hsznY Ps PVhYsTY dhnY Ps
hq|~zhPhzs dYP~V ~Y|YPYVn TdPsbY hsdYYP~z_dY
nhYsY~ hsz P Tzq|zhhzs+ Vh__Y~Ys PsVP~V P||nPsV
Vh__Y~Ys ~Ysbd PsV YPmsYY P~Y d~ z dY




hq|~zhPhzs hY zs dYh~ zs Y~q = dP z RY
~YqYqRY~YV dP Vh__Y~Ys YP~ P~Y sYYVYV z nhYs
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~YTz~V dznV dPY dY h~Y z_ ~YTY|hh z sY
zsV |~zVTYV R TzsYshzsPn hs~qYs PsV z P
P~hY z_ Vh__Y~Ys RPTmb~zsV Tzqhsb d~zbd hs dY




h_zsn dYh~ _~YY _z~qYnYqYs




3nYsP zs RP1 dY _z~ ~PTm ~Y|~YYs Ys z YnY
qhsY YPTd hsb dY _z~ |zhRnY ~hz TzqRhsPhzs
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Rz| PsV _PY~ Rnzhsb PsV 4PhnY lP PsVYYsRnY
z~hYsPhzs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dh~V
 Tzs~P shTYn hd <zshsbY~ h~zhT R
~Phbd TYnnz |nPhsb P _P P FP~mY~ P R _~zq P
Vh__Y~\sz~nVIdhTzs~PPsVhsY~PThzshzsYz_dY
qz TzqqshTPRnY PsV YslzPRnY |P~z_ dY ~YTz~V
EdY~Ph_hsbYThzsP~YdzY Y|YThPnnzshVY !

dY~Y hVYP dzYY~ _~PbqYsP~ P~Y PmYs | PsV
VYYnz|YV dzYY~ R~hY_n Idh nhYsY~
 P nYP
 h nY_
Pshsb z dYP~ dYY qhThPs hsY~PTqz~Y|zhhYn
zY~Pb~YPY~|Y~hzVz_hqY
 hYzT~YPYzqYdhsbdY
hnn dPsb zs zIdYsYbPhYP|YTz_ dhTzqY hs Dz
9P
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bhYsYszbdPh~ dYzs
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